









En Zaragoza ocurrió el lunes un suceso
tan lamentable como sangriento.
Fue lo que todos los dias se registra en
la gacetilla contumaz de los periódicos; lo
imprevisto e imprudente contra lo que re
sultan esterlles todas las medidas de los
hombres incluidas en el rigorismo de un
Código.
En una de las calles más céntricas de la
capital y a una de las horas de mas con
currencia ciudadana, un autocamión mili
tar, que marchaba a una velocidad exce·
siva, a causa de un falso viraje arrolló a
dos muchachas de quince afiaS, pizpiretas
y decidoras. y a un hombre en el otoño
de su vida.
Una de las jóvenes resultó con hericJ¡¡s
tan gravlsimas que falleció pocas horas
después; y las otras dos personas tam
bien sufrieron lesiones. de gravedad el
hombre y leves la otra muchacha.
Este desdichado suceso, que ha sido la
nota culminante de la semana y objeto de
los más vivos comentarios. ha puesto
nuevamente en la picota de la actualidad
el agudo problema de la circulación. con-
denado. fatalmente, a subsistir mientras
haya chofers irreflexivos que se lancen a
sesenta por hora en las vias más concurri-
das, apesar de todos los castigos, y las
autoridades no adopten medidas más ase-
quibles a la circulacion urbana basada so·
bre todo en una perseverancia que raye
en In obsesión o en la tozudez.
Aqui en Zaragoza estamos expuestos
los tranqui1los viandantes a todos los des-
manes de los irreflexivos automovilistas.
porque los que deben hacerlo no hall obra-
do con energra regulando la velocidad,
imponiendo mullas a todo evento. a los
En el interior del coche comentamos.
burla burlando, las palabras del caminero.
Alguien dijo:
-¿No os acordais?, es Gaudencio Bel-
trán. el famoso curandero de Bujaraloz,
aquel que lo dejaron por loco. Viejo. bar·
budo, analfabeto y seboso fué sembrador
de fe en los esplrltus enfermizos y senci-
llos. Por unos momentos dió vida y 801-
mación a su pueblo. Los hombres de cien·
cia lo dejaron por loco. En pleno siglo
veinte ya no seducen los hechos misterio-
sos y osc·uros más que a los seres que lle-
van la noche en el alma y buscan inulti--
mente un rayito de luz...
Y otro, añadió;
-Por lo menos, asl debe ser.
Á. RulZ CAaTILLO.




senta en aquel hw:ar,-lateral que eterna-
mente mira a la campii\a-casi al nacer
del suelo. estaban resguardadas una pe-
queña cubeta de puntiagudo pitorro y la
mugrienta alforja.
Nos detu\'imos para solicitar del buen
hombre la merced de escanciar un trago
de agua.
. Caía la tarde, yel paisaje-gris esterll
de los cerros Y viril de3i1usión de la cam-
pina-recobraba sus tonos de hosquedad,
bien disimulados antes por la fuerza del
sol.
Nuestro hombre. solo en medio de la
carretera y acariclándlJla con el rastrillo,
constituía una nota simpática y heróica
tral el áspero cruzar por aquellos paisajes
abrumadores. e invitaba a realizar un alto
en la marcha para cambiar 'unas palabras.
un trago o un pitillo, verdaderas alegrfas
del caminante.
-Buenas tardes.
-A la paz de Olas.
-¿Podeis ofrecernos un trago de agua?
-IAlla va- la cu1)eta y que caiga con
bien.
El.caminero pequeño y barbudo prt"-
sentaba unos ojal alucinadores que re-
clamaban atención y sugerian una visión
.Iocodo y febril.
-¿Cu4ndo remata la jornada?
+-En cuanto veo en el cielo que se mue-
ve el dedo de Dios. melced que hace para
mI solo.
Sua ojos alucinantes lo delataban. y
nosotros sonrelfl'lOl ~vemente y nos dis-
pusimos a escuchar.
-A mi me ha tocado el Señor. que se
me aparece loda8 las noches cuando yo
velo y mi mujer duerme como una cacho-
rrica. Y para premiar mi hombrla de bien
me ha dicho que puedo curar a todos los
que sufren males en la tierra.
-¿Ha curado ya a mucha personas?
-Todas las de este mundo podian estar
curadas si tuvieran creencias y se acerca~
ran a mi.
El caminero hablaba con una fe que lo
rejuvenecia y animaba. Sus ojos brilla-
ban con un fulgor extrai'lo que aturdfa.
-SI alguna vez están ustedes atacados
de algún mal vengan a mi y los sanare:
pero vengan sin miedo, porque no uso
medicinas. Con un poco de manteca de
cerdo bendecido me basta.
Ahora nadie cree en mi, nadie cree en
Dios justiciero y bueno-decfa con una
amargura inflnita-. Y apoyándose en el
rastrillo se quedó como ensimismado.
Nuestra despedida no obtuvo respuesta.
El ruido del coche al partir tampoco logró
hacerlo reaccionar.
AIIf se quedó e.sperando el momento en
que Dios moviera el dedo para rematar la
faena.
El coche se aparto de am ligero ...
Atrás se quedó la vieja ermita con sus vie-
jos Vestériles santeros, pobres ruinas so·
bre ruinas.
JACA 12 de septiembre do 1_
B. lois.
Madrid, 8 de Septiembre de 1929.
En un punto menos hosco de la linea
gris y descarnada de la carretera, topa-
mos con nuestro hombre. El autombvil se
detuvo tan cerca, que él, poseído de un
temor pueril. hizo una grotesca pirueta
para evitar el posible atropello.
En una honda cicatriz que el cerro pre~
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del Gobierno concediendo puestos por
derecho propio en la Asamblea de los ex-
presidentes del Consejo de Ministros y
de las Cámaras, lo que venia a ser un re-
conocimiento explicito de sus altas calida·
des, y acaso fuera posible la aceptación
por parte de algunos si en el organismo
consultivo hubiera libertad amplia para la
expresión del pensamiento.
La Dictadura, aunque lentamente. quie-
re transformarse para llegar á una nor-
malidad, que. aun establecida por élla,
tendria carncterfsticas de legalidad consti-
tucional.
Ahora bi~n, el General Prilno de Rivera
liene en sus manos. realmente. el porve·
nir y de el, hombre excepcionalmente
comprensivo. depende que no l)eguen a
ser ley la8 propuestas de orden constitu-
cional hechas por la sección primera de la
Asamblea y que la gran mayoría repudia.
En ese terreno acaso pudiera encontrar-
se la fórmula de la conciliación mbima
si lo que haya de ser llega a establecerse
por el sistema universal del sufragio. que
está vigente y sean las que fueren laI mo-
dalidades de la elección: distritos unino~
minales o de circunscripciones con repre-
sentación proporcional. y aún restabJe.
ciendo la elección por acumulación de vo-
tos en todo el país, como la que ostenta-
ron algún dia Pi y Margall y Monlero Rl08.
Otra COl8 tiene que repugnar y alejar a
los hombres liberales. en todos los secto-
res, sin que neguemos que haya algunos
de todas las procedencias dilpuestos a
aceptar la representación venga como vi·
niere.
Próximo. al parecer. el término de la
misión que se ha impuesto. la Dictedura
puede realizar una obra total de pacifica-
ción. con vistas a la normalidad polftica.
haciendo que todos, sin excepción. vuele
van a intervenir en la vida pública.
Pero, para ello, hace falta que la ciuda-
dallfa poliUca sea restablecida en toda su
integridad, a fin de que unos y otros se
consideren en condiciones de servir, sin
desdoro y sin menoscabo de sus antece-








Estamos en un momento polltico inte-
resesante. El Conde de Romallones. in·
quieto como siempre, procura ponerse al
habla con todos los hombres representa·
Uvas del viejo régimén para tratar de la
aceptación de cargos en la Asamblea.
Ha visitado a Sanchez de Toca y a
Hugallal. ha almorzado con Villanueva y
ha hablado. o ha pretendido hablar con el
Marques de Alhucemas.
¿Estará en contacto con los sei'lores
Sanchez Guerra y D. Melquiades Alvarez?
Nos parece dudoso porque ambos han
manifestado de modo rotundo su opinión
contraria, que parécenos comparten el
Marqués de Alhucemas, Sanchez de Toca
y Villanueva.
El Conde de Romellones se muestra
ahora muy respetuoso para la firma regia,
estampada al pi~ de un decreto, aunque
ningún estudiante de Derecho político ig-
nora que, constitudonalmente. la respon-
sabilidad no es del monarca sino del mi·
nistro que la refrenda y obedece siempre
a un estado polltico de momento.
De aceptar los e.icrüpulos del Conde,
poco liberales por cierto, la década omi-
nosa de Fernando VII habfa que darla por
buena y tendriamos que aprobar los pe-
riodos de Narvaez y de González Bravo,
condenando, de pasada. la obra de la
Revolución de Septiembre.
El ex-preaidente liberal del Consejo de
Ministros podra estimar bueno -y es una
opinión naturalmente digna de todo res·
peto- un puesto en la Asamblea Nacio-
nal; pero, para hacerlo. no puede ni debe
invocar el pretes.to que invoca, porque
eso teóa fal3«:ar todo el edificio constitu-
cional, atribuyendo a los actos del Rey
una trascendencia que no lienen, pues
para eso cuenta con su Consejo de Minis-
tros responsable.
La fórmula el Rey reina. pero no go~ier­
na no ha perdido nada de su eficacia, al
menos que sepamos. y el Dictador no ha
abdicado ninguna de sus prerrogativas
como gobernante de un pafs constitucio-
nal ni lleva. afortunadamente. camino de
ello.
Para incorporarse al rl>.gimen imperante.
por medio de una colaboración. sin duda
Patriótica no hace falta sallar por encima
de cosas consagradas por la ley y el co-
mún ",sentimiento.
El Sr. Pérez Caballero. que es, como
si dijeramos, una prolongación del Conde
de Romananes, y que no hace ni dice na-
da sin eonsullárselo. ha sostenido la ne-
cesidad de que los hombres de la antigua
pallUca se incorporen al régimen actual,
COlaborando en el mismo.
Es natural que el hecho produzca ex-










































La Paz. Mayor 39 Jaca.
-.-
3.° Casinos, círculos, teatros y clne~
llIatbgrafos, salones de baile. salas de re-
creo y en general todos los locales de
reuniÓn y esparcimiento bien lean de So-
ciedades o de carácter público.
4.° Escuelas ~ internados. oficiales o
privadas y academias particulares
5.° Peluquerias y barberlas. estable-
cimientos ¡le baños y locales insalubres.
6. ° Casas de compraventa}' almace-
nes de ropas, prendas o depósitos de
muebles usados, traperfas y almacenes de
tmnos.
7. u Almacenes de substancias alimen-
ticias. principalmente de salazones y ul·
tramarinos.
8.° Vehlculos de servicio público, au-
tobuses, automóviles y coches de alquiler,
carros de mudanza de muebles y ve·
hlculos al1alogos.
9.° Todos los locales y medios de
transporte que puedan facilitar la propa-
gación del contagio de las enfermedades
transmisibles.
Corresponde a los señores Inspectores
Veterinarios la vigilancia de
L° Cuadras, establos. paradores, por-
querizas y albergues de animales de todas
clases, asf como los lecales destinados a
almacenamiento y transformación de pro-
ductos animales; mataderos particulares.
chacinerlas, carnicerías, pescaderlas, te-
nerlas, jiferías, etc., o de bajos productos,
astas, pezuñas, residuos orgánic&s, elce-
tera.
2.0 Crematorios de animales.
Para el mas exacto cumplimiento de la
referida disposición, se concede un plazo
de 15 dlas, durante el cual los propieta-
rios de los establecimientos citados po-
drán solicitar de cualquier centro oficial o
entidad parlicular debidamente autorizada
por la Dirección general de Sanidad la
práctica de la desinfección de sus locales.
Pasado este plazo los establecimientos
que no hubieran sido desinfectados lo
serán por las Brigadas de que dispone el
Instituto provincial de Higiene, previo el
pago de la desinfección con arreglo a las
tlfifas aprobadas por la Superioridad.
¡Para la práctica de la desinfección sef'
condición inexcusable la presencia del
señor Inspector municipal de Sanidad del
distrito el cual Iibrartt el oportuno certifi·
cado que deberá colocarse en sllio bien
visible.
Los autombviles de servicio público
que no acrediten debidamente el cumpli-
miento de las disposiciones que se refie·
ren a desinfección podrán realizar ésta en





Instituto de Higiene, ídem.
Los propietarios de vehículos de servi'
cio público que en el plazo sei'lalado no
hayan practicado la desinfección de los
mismos serán castigados con las multas
correspondientes.
Todos los establecimientos de aloja-
miento de viajeros estarán provistos de
un libro de reclamaciones que sertt dili·
genciado por la Inspección provincial de
Sanidad, para lo cual deberán remitirse
a dkha oficina antes del 15 ele Septiembre.
Los Inspectores municipales de Sanidad
(Médicos y Veterinarios), remitirán men-
sualmente un parte a la Inspección pro~
vincial de Sanidad en el que se haga cons·
tar las visitas de inspección r~llzad8s,
deficiencias abservadas, sanciones im~
puestas y dificultades o resistencia que
encuentren en su gestión.
Las infracciones al Reglamento y dis-
posiciones cOlltenidas en esta circular,
ser811 castigadas por esta Inspección pro-
vincial de Sanidad con multas de 50 él
500 pesetas y de 1.000 a 250) a los rein-
cidentes que impondra el Excelenllslmo
sel'lor Gobernador c.Ivil.
Huesta, 25 de Agosto de 1929.- El







Jaca, 10 de septiembre 1929.
Habiéndose publicado el Reglamento para
la Inspección Sanitaria de los estableci-
mientos, edificios y vehfculos de servicio
público, se recuerda a lol!. señores Inspec·
tares municipales de Sanidad (Médicos
y Veterinarios), que los establecimientos
sujetos a la inspección y cumplimiento del
expresado Reglamento, son los siguientes:
Corresponde a los señores Inspectores
Médicos la vigilancia de
1.° Fondas, hoteles, restaurantes, ca·
sas de huéspedeS y viajeros, paradores,
pdsadas, casas de dormir, prostlbulos y
hoteles mueble.
2.° Cafes, bares, chocolalerfas, leche-
ria~, 'cervecerlas y horchaterfas, colma·
dós, ·cantinas, labernas y demás eslable-















PARA CONSULTlI5:·, llIRI'ASE II
'PO" R. PÉREZ. Calle Gastón Andreu
El verano se desvanece. LO$ a~uaceros l' ~f:"r~l1~s If::jlag:ador. y cuando ya en la es·
con que comenzó esta semana, esas lIu- tBl:Q)n se UISpOI1('n fl penetrar ('n ffl coche
vias que con tan lo interés se aguardaban ljue ha Je condu..:::rlos a la pobtac\.ón lle su
en la montaña y que devolvieron la hu· residencia invernal, vuelven su mIrada ha-
medad perdida a 1>::1 lIerra reseca y sedien- cia Jaca sonriendo para decir adios.
la y su esplendor pasado al alumbrado Yen Jaca que~3n los suyos estudiando
eléctrico. que palidecla de UII modo alar- callada pe.ro eficazmente. los problemas
mante como atacallo t.Ie anemia pernicio' vitales de la Ciudad.
sao precipitan la emigración rápida del El cronisla de cosas frivolas quizá no tie-
forastero y ayudan a preparar. con todos ne, desde ahora. razón de ser. Esta con·
los honores. la enlrada del otoño. El hecho vicción un poco ingrata ha arraigado en él,
insólito de que a siete lle se~tielllhrc se y al temlnar esta nota de fin de temporuda
leyesen treinta y dos grados a la sombra hunde la estilográfica en el OOlsi.1l0 interior
en los tcrmómelros de" la Ciudad no podla de su americana con el gesto tnste y re-
persistir. no persiste. La lemperatura des- signado de quien ve extinguirse, indeff'c-
ciende paulatinamente con estos dias bo- tiblelllente, la alegrfa de un verano feliz.
rra.scosos, y cuando caigan las pri.meras LUIS OLIVARES.
halas de los árboles y con ellas se pierdan
para siempre las ilusiones de muchos, los
pocos que discurran por el Paseo de Al-
fonso XIII se estremecerán lle fria y de
soledad.
El tableteo imponente de los truenos
del lunes apagó de un modo definitivo los
clamores del saxofón y desterró por unos
meses las telas ligeras de la estación ca-
nicular. Hay que recoger los crespones de
seda y los traies de dril y contemplando
el panorama de Uruel escondido por la
niebla, mirando al cielo encapotado por
unos nubarrones el! escala del cárdeno al
gris, viendo, en fin, tras la vidriera del
balcón cómo cae esa lluvia suave y man-
sa, hay que sentir esa tristeza íntima de
lo que se vá .....
Vivirán, eso si, los recuerdos dicllo~
sos que perseverall diMahos a traves de
los dlas, corno eSHS fotografías queridas
que no pierden su valor aunque el tiempo
las amarillee, persistirá un tropel de'evoca
ciones sugeridolas de amables instantes,
pero nada más. Los meses pasan. El 111·
viento aguarda con su vida distinta.
Quienes en estos días, antes de \llar·
charse han realizado él balance de su ve~
raneo confiesan que ,el resultado no puede
Es preciso. COIllO todos los años. pen·
sar en esta fecha en el próximo final de la
temporada veraniega.
Lo frívolo, lo ligero, que en más de
una ocasión requirió la literatura lnstrans-
cendental de los cronistas ha terminado
ya. COII la cl.iUsura de la Residencia de
Estudianles se acabaron las excursiones,
con el baile del vierrtes pasado los festi-
vales brillantes del Casino de Jaca, con
la fUllcion de gala en honor del Presidente
del Consejo la ctournée) feliz de Teatro
en el de la Unión Jaquesa y con una sor·
presa insospechada que es mejor olviden,
-hnce algún tiempo ya - el Parque Es-
paña, donde también en sus dial' próspe·
ros tuvo lugar alguna velada ilHercsanle.
Ha llegado con la hora de hacer el bao
lance la de coleccionar fotografias disper-
sas de muchachas bOllitas o de paisajes
soberbios. de tener un inevitable gesto de
melancoHa o de nostalgia y de pensar que
ocupaciones más serias y más importan·
tes. sin duda, que la de divertirse de"ben
comenzar cuando terminen estos veinte
dlas que restan de septiembre y que
transcurrirán iay! con fulminante rapidez.
A propósito
contraventores, o !o que es lo mi"mo de;-
sarrollando una verdadera labor de prev¡'
sion.
y mientras esto ocurra no será extraño
que dentro de muy poco volvamos a la-
mentar otra desgracia igual a la de esa
infortunada mucharha de quince años,
lTIuerta tragicamente, cuando prudente-
mente se hallaba en una acera conversan-
do con dos amigos.
•••
Apenas si hemos reuido esta semana
acontecimientos políticos, porque, a loses-
carceos entre Romanones y Sánchez To-
ca. dos de los más viejos políticos del an
tlguo régimen, no se les puede conceder
trascendencia alguna después de tenerse
la evidencia de que no se ha de celebrar
la tan cacareada y comentada reunión de
expresidentes del Consejo.
Por no haber, ni notas oficiosas. El ma·
gestuoso vuelo del dirigible (Conde lepo
pelint. las regatas Plymouth-Santander,
y el crimen del doctor Franceschi, se han
llevado la atenrión de etirios y tro\,anos•.
Esto y los otros sucesillos de menor
cuanlla. rara consumo de parleras y mili-
tares sin graduación, han sido lo más des
tacado de esta primera semana del mes
de septiembre, mes de grandes i1Cortteri~
mientas y revoluciones, que no ha podi-
do entrar lIlás illtn'll1scendente.
•• •
Después de la a~ltada e inquieta con-
ferenCia de La Haya, que terminó, tan
bien para ~uslo de lodos, como acostum-
bran las peliculas el! series, tenemos la
Asamblea de la Sociedad de las Naciones.
El motivo de la Paz no abandona ni
por un momento su sitial de actualidad,
y aunque algunos estimen lo contrario ca-
da vez es más intensa la preocupación
que los pueblos sienten ante el horror del
problema de la guerra,
En la lercera sesión de esta Asamblea, el
iluslre estadista francE>:s Mr. Briand, una
de las personas más destacadas del mun
do. pronunció un canto a la Paz Que casi
fué una oración, propia para recitarla dia-
riamente lodos los humanos.
La idea de la Paz va arraigando en la
conciencia de los pueblos, y son crimina-
les aquellos que hacen germinar los
odios, que desencadenaron la gran gue- ~
rra, en el cerebro de las mujeres y de los ~
niños, porque traen la desdicha de los
pueblos.
El dia en que a los niños se les haya
ensenado a amar la Paz. podrá decirse •




. Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.-)_
ANUNCIO
Se arrienda d~ ~~~:~~
término municipal de Somanés. propiedad
de Laclaustra. Dirigirse a la calle de Gil
Berges. 3.
Copiamos de «Informaciones~:
.PARIS. - Aprovechando el precedente
sentado por una decisión del ministro del
Interior, segun la cual los juristas suizos
pueden penetrar en Francia sin pasaporte.
a condición de que su estancia no exceda
de cinco dlas. el señor Rene Manaut. que
representa en el -Parlamento el cantón de
Saillagouse. en cuyo territorio se eleva la
nueva estaciÓn internacional de Latour de
Caral. ha solicitado de dicho ministro un
acuerdo fronterizo parecido para la fron-
tera española. Pide que se instituya una
tarjela fronlera para los franceses y espa
ñoles residentes a 20 kilómetros de una
parte y de la otra de la frontera y Que se
aplique cierta tolerancia para el paso de
las personas y de lo~ animales.
Este es, además, el deseo que acaba de
expresar el Consejo del distrito de Olorón
pidiendo Que los fronterizos sean autori-
zados para trasladarse a Canfr'anc median·
te la sola presentación de un documento
de identidad expedido por el alcalde co-
rrespondiente.
El señor Mauaut ha dicho Que tal acuer-
do es, no solamente indis¡Jensable, SIOO
que aun se impone en interes bien com-
prendido de las dos nacIOnes amigas y
hermanas, a las cuales acaban de unir dos
nuevos transpirenaicos y que no piden
olra cosa Que conocerse mejor y visitarse
mutuamente. Mal lo pueden hacer como
Querrfan. a pesar de los transpirenaicos,
impedidas como se ven por las formalida-
des y los gastos, ya inútiles, para la se-
guridad de los dos países, y que no pue-
den lener olra razón que los recursos que
procuran todos los años a los presupues·
tos de ambas naciones. Si se mantienen
las barreras de los pasaportes es inútil
gastar tanto din~ro en construir transpi-
renaicos. que para nada sirven. Se espera
que los esfuerzos combinados de los re-
presentantes de todos los distritos frome·
rizos españoles conseguirán que la fronte
ra española disfrute del mlSIllO sistema de
pasaportes que la frontera SUiza».
=
Ba/allól! MOlllatia La Palllla 8
-~-
También aqul-y nos informan que en
toda la Montaña-ha dejado sentir sus
efectos el régimen tormentoso. registrado
en toda España. Ha llovido coplosamen
te, con gran beneficio para la agricultura.
resenlida grandementt: de la falta de hu-
medad. Los ¡jos han alcanzado caudal
mas importante normalizándose, en parte
el servicio de las flibricas de electricidad
que por efecto del eSliaje lo realizaban
Con deficiencias.
Teniendo que ensjenar este Cuerpo un Cabll-
110 de desecho se convoca a iodos los que deseen
asiSlir como liciladores a la subasta del mismo,
que tendrá lu~r a las once horas del dil' velllli-
cinco del aClual en el Cuanel del c..<,tudio. :'l¡~ni·
ficandose que la subasta del referido caballo serlÍ
en voz publica y por puja a la llana, y que la ta·
sacion del mismo es de 100 pesetas siendo el im-
porte de este anuncio de aquel a quien le sea ad·
judlcado. El Comandante Mayur. Juan Urbina.
V.- B.". El Teniente Coronel primer Jefe, /;che·
verria.
pasando por Lerida. Huesca, Zaragoza
Navarra, Alava y Vizcaya, con un reco I
rrido de 550 kifómetros.
En tal caso la comunicación y tráfico de
nuestra ciudad pasarán a ser centro obli-
gado de la principal vfa que tendrá Espa-
ña por Quedar unidos en Unea muy recta
los puertos del Cantábrico y MedIterráneo.
Un número muy considerable de j:me-
bIas del distrito han celebrado sus fiestas
locales en mecHo de gran regocijo y ale
gris. La cosecha muy remuneradora este
afto ha permitido expansiones y alegrfas
y la juventud ha hecho gala de iniciativas
dando a los festejes pueblerinos atracti-
vos pocas veces vistos.
De una información de Huesca a «El
Noticiero. SOIl las siguientes linas:
(Por noticias particulares muyautoriza-
das se sabe que la autovfa del Pirineo
español, que en breve serll una realidad,
alcanz~rli de nuestra provincia una elten-
slón de ciento cincuenta kilómetros, brin-
dando franca expansión a nuestras rique-
zas y comunicaciones.
La importancia de dicha autovla se des-
preode con sólo considerar que une a
los puertos francos de Barcelona}' Bilbao,
Se han celebrado en la importante villa
de Berdún las acostumbradas ferias de
ganados del mes de Septiembre. No ha
habido grandes operaciones pero si ani·
mación y no pequeña afluencia de g.U1a·
dos de todas las especies.
También lsaba. rico pueblo del valle de
Roncal, celebró el dia 8 sus renombradas
ferias. Sabemos Que en aquel importallte
certamen y para Navarra y Cataluña se
vendieron unas 5.(X)0 cabezas de ganado
lanar con destino al sacrificio. Por cierto
Que efecto de la gran concurrencia Que
hubo, muy superior a la demanda, se hi·
cieron las ventas con una sensible depre·
dación ya Que el precio máximo que alcan-
zó el ganado citado fué el de 24 pesetas
cabeza.
HAn salido para Santo Domingo de la
Calzada, nuestros respetables amigos
don Angel Martínez, su señora y su hijo
don Leoncio Martlnez, Capellán del Ej~r·
cito. Les deseamos feliz viaje.
Por don Francisco Jiménez y para su
hijo Francisco Jlmenez Pulido. empleado
de la compañCa del Norte, sección de Vla
y Obras, ha sido pedida la mano de la be·
lIa señorita de esta ciudad, Alicia Bovio
ValJino. Los 1I0vios se han cambiado re·
galos de mucho gusto y se ha fijado para
la primera decena de octubre la fecha de
la boda.
Dámosles nuestra felicfiación.
De sus pasiones de javierre-Martes re-
gresó el lunes la distinguida señora doña
Dolores Perez, Viuda de Solano, con sus
hijos.
P~a la mejor organización del Ejercicio
de tiro que ha de verificar este Somatén
local de Jaca, el Domingo 22 de los co·
rrientes. y concurso de la copa obsequio
del Excmo. Sr~ General D. Fernando de
Urruela. pueden dirígírse él domicilio del
cabo del Distrito D. Antonio Poeyo don·
de se les inscribirá y facilitarAn detalles.
El di::! 30 próximo se celebrara en Pal-
ma de Mallorca el enlace matrimonial de
la bella señorita Juana Peña Tarongi con
don Francisco Gil Pueyo, hijo de nuestro
antiguo y buen amigo don Fernando Gil
actuario judicial del Que en Jaca se guaro
dan muy gratos recuerdos. Reciban el fu·
turo matrimonio y sus familias nuestra
enhorabuena.
Esta semana, han regresado a sus ha
bituales residencias muchas de las fami-
lias que han pasado er verano en Jaca.
En la imposibilidad de nombrarlas a
lodas. nos limitamos a corresponder a su
saludo de despedida deseltndoles un in-
vierno grato y agradable.
El director de los Cursos de Verano
Don Domingo Miral nos ha distinguido
con una afectuosa comunicación en la Que
nos agradece la cooperacion prestada a la
labor docente de aquel centro.
Dentro de nueslra modestia hemos
puesto todos nuestros entusiasmos por
servir al público una información en armo,
nla con la importancia de los actos cele-
brados por la Universidad que lanto pres·
tigian el nombre de jaca.
LA UNtON
TELEF. N.' 4539
La Unión Patriótica celebrará elte año
la conmemoración del 13 dp septiembre
de 1923 conmenzando la divulgación de
los problemas esenciales Que se relacio-
nan con la futura organización polltica de
la nación española.
A este efedo tendrán lugar en todas
las capitales de provincias y en lodas las
cabezas de los partidos judiciales impor-
tantes actos de Unión Patriótica, en los
que se iniciará la intensa campaña que~'
ta agrupación se propone lealizar en pro
de la reforma conslitucional.
En un principio se habfa pensado que
estos actos tuvieran lugar el viernes, 13
de septiembre; pero el Comité Nacional.
previa autorización del señor Marqués de
Estella. ha acordado se trasladen al do
mingo, 15. por ser el 13 dfa laborable. ac-
cediendo asi a los ruegos de varios jefes
provinciales y al de la Unión Patriótica de
Madrid, Que desea que el acto Que ella
celebre sea presidido por el general Primo
de Rivera.
Por lo tanto, los actos l.:onmemorativos
del 13 de septiembre de 1923 tendrán lu-
gar este año en toda España el domingo
15 del corriente.
En Madrid se celebrara un gran mitin
en el Monumenlal Cinema, siendo los
oradores el presidente del Comité Ejecuti-
vo Nacional de Unión Patriótica, don Jos~
Gabilán. y el jefe nacional. sei'lor Marqués
de Estella.
Por la noche habrá una comida Intima,
a la que serán invitados el Gobierno y los
generales que formaron el Directorio Mi-
litar.
La Conmemoración del Centenario de
la fundación del cuerpo de carabineros ha
revestido gran solemnidad en toda la Na·
ción. En Madrid y principalmente en El
Escorial ha habido actos brillantlsimos en
uno de los cuales dió una conferencia el
culto comandante de esta Comandancia
don Manuel de Ochoa.
Aqul en jaca se celebró la primera fies-
ta de la Patrona del Cuerpo con una misa
en la Capilla de la Ciudadela, a la Que
asistieron representaciones de todos los
cuerpos de la guarnición.
El Capellán don Leoncio Martínez.
presbítero oficiante pronunció un sermón
de tonos muy fervientes y patrióticos.
Felizmente ha dado a luz un hermoso
njfío la distinguida señora doña Dolore:s
Solano, esposa del digno capitán de Arti-
lleria don Ignacio Anitua. Reciban nues-
tra felicitación .
LA CONMEMORACION DEL 13 DE.
SEPTIEMBRE SE CELEBRARA Di-




































CUATRO DE AGOSTO, 'Zl. 2.'
Será
H ~pliIllo-ArneriC8no._. .•. .•. ..
Luard Brother.i C. - .
E-'PBi'iol de CI édito.•.........
I letll8tiooal Banking CarpO-






I 'ernacional de Industria y Co-
mercio .... . ....•.......
AngloSouth American Bank LId
\ ,zca)·a .........•... " .
úpeftol del Rlo de la Plata .
Gennánico.r1e.la América del Sur
Crédit Lyonnais .
Calamarte.....•.•......•....•
Catalulla .. ' .•....... ' ...••.•.
Exterior de pspei'ta f' •••••••••
Avila ........................•
Aralitón .. ,. .. . .. .. .. .
Popular de Los Previsores del
Porvenir ......••..•......
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El prc:ximo domingo. nos darla la Empresa del
TattO a conocer un gran tenor, que según noli·
cis". ocupara pronto un prImer puesto entre los
divoS.
Se trata de Antonio Piedrafitll, airo aragonés
yde nuestra Provincia, el cual, en ZarBIl:OZa lIe-
1'. dad05 varios conciertos en el Casino Mercan·
lil y en loS tres teatros, habiendo obtenido muy
señalados triunfos.
La asociadOn de 'a Prensa .t8r8ll';ozana solicitó
-u concurso para la verbena por dicha entidad
or~ni%ada.siendo uno de los numeros más sa-
lientes del programa. •
P¡edrafila es d~ Borrés, pueblecito cercano y
del cual parece se hablara tanto como de AII)8la-
¡e.pues, de segundo fleta se: le califica.
Quienes lo han oldo y seltUn la Prensa, uegu·
!'JO tiene voz potente, bien timbrada y sobre to-
do la media voz, ea la nota saliente en este futn-
t .. V1ln cantante.
Su maestro el profesor de canlo D. Bemardino
()chOB lo acompallará al piano interprelando en-
tre olras obras, Rigoletto. los Gaoilanes. "¡ma-
pota. ,"'¡estre/la. etc.
[nuli¡ decir, que el ieetro se verá :oncurridi'
oimO. ya que, tras oir un Kran tenor, procura·
remos con nuestros aplausos su esllmulo, y con
,¡jo un Iriunfo del que como aragoneses hemos de
e'!orgullecernos.
Salón de lectura de PrenS8
OfICINA DE INfORMACION UNIVERSITARIA
Planes de esludio (Universidad, Inslitulo, Escuelas Especiales, Aca·
demlas preparatorias) textos, matrIculas, lUulos, documentación, tule-
la de estudiantes, etc., etc.
CONSULTORIO BIBLIOGRÁFICO
Noticias de libros y publicaciones espaftoles y extranjeros
ftCONHClnlfNTO ft~TI5T1CO
=




















































































Capital ... Ptas. 20.000.
Reservas... 5.650..000
SUCURSALES: Alcaniz, AlmazAo, Ariza, Ayer.
be, Balaguer, Barbutro, Burgo de O ,
Call1tayud, Caminreal, Cariflena, Caspe, D•.
roca, Ejes de los CabaJleroa, Frap, Hu.
Jaca, LéTida, Malina de Aragón Monzón
Sariftena, SeRorbe, Sigilenza, SÓrla, TII'I'-
zona, TerueI, y Tort~.
DE 11 A 1




Sociedad Anónima fundada en 1909
BANCA-BOLSA-CAMBIO_CAlA OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentu coniente:a a la viata ..... 21(2 "L anUllI
Imposic:ionea a plazo de 3 mellel!I ••• ;) "L anu
Imposiciones a plazo de 6 meses. .. 3 t¡2 "l. tnlJil
Imp08icioMl a plazo de I allo .•.• 4 "L tnlllll
-
L1B~ETAS
CAJA DE A"OR~OS AL J '/, \
DE INTE~ES ANUAL
Prelta.OI Hipotecarlos por cuenta del
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio'
nal de Canfranc
BANCO "lrOTECfiKIO DE 5PMn
EN ,JACA...
En su ALMACEN, afueras de San











fijo: al 4 por
al 3 por
vende
CA l' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inlerés
BANCA--BOLSA -CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100
• • un mes.... 3 •
• I tres meses 3'50 I
• • seIS meses 4 •
• I un aao... 4'50 •
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. I
ZARAGOZA
Banco Zaragozano cn~n EN ZnRnGOZn, SE Vm¡
de nueva y moderna construcción y de
5UCUDSAL 1>E JACA gran porvenir, en el mejor barrio de lo." ragoza, próxima a la Gran Vla. con toda
Ú I clase de necesidades y comodidades Cll·Calle Mayor, n m. 2 biertas, como son: calefacción central, co-
cina con termo sifón, abundante agua fría
y caliente, vertido, cuarto de baño y 18-
vadera. Garage completo, casa de pla"ta
baja y dos pisos.
Informes, verla y tratar, en Zaragoza
anual R, SANTORROMAN TARDOS, (H,,:
ná~Cortés. entre la Gran VIs y Cuartel
de Aragón).
Agente de la Caja en Jaca
Impolicionel a plazo
Cuentas de Ahorro:




Pensione. >"sllel..: desde los 65
afios (Retiro Obrero).
Pensiones Inmedl.fls: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones temporales: desde los 55
o 60 hasta los 65 aaos (Mejoras).
CapUll-herencla: a favor de la fami~
Iia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor•• adquiere el obrero
derecho a pr:HSIOH Pr: IHVI\UPr;z.
P-12
CIJa de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
1I1KtTM 01 MORRO nL~ 1151n: al3 y 112 ·por '11
1I1KtTM 01 nnmo olmloo: al 4 por '11




Alagón, Alham8 de Aragón, AlmaZán, Arcoa de
Jalón, Ariza Aleca, Belchite, Binéfar, Calamo-
cha, Calatayud, Cuenca, Ejes de 108 Caballeroe,
Guadalajara, Haro, Huete,Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Motitta del Palancar, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Taranc6n, Tauste, Uncastillo, Zuera,
nGéNClns DE CnJnS DE nHORR05 nn5 DE 90
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-





3 Y 112 por 100
4 por lOO







Lejfa Nieve del pirineo
CARBONES
Hijas de S. Román
EsTA CASA OFRECE AL PÚBLICO, DESDE
1.
0
DE ABRIL LOS SlGUIENTES PRECIOS:
Galleta de Asturias para cocina a 13 ptaa. 100 k.
Galleta inglesa para cocina ....•a 11 ptas. 100 k.
Ovoidea para cocino ....•......011 plas. 100 k.
Granza para fro!iCuas , a 12 p1a9. 100 k.
Carbón vegetal a 12 plas. 50 k.
Cook gas 8 12'50 100 k.




L1BKE~m VIUDn DE R, nBnD
TEM¡¡>O I.UIU ~li'lQI/U;"
del 20 da Junio al20 da Septiembre
NO\Tena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa, 9 id. - Baño con ropa,
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Desde primero Marzo searrien-da la pardina de fosato,
término municipal de Somanés, propiedad
de Laclaustra. Dirigirse a la calle de Gil
Berges, 3.
Sastre hace falla oficiala, me,dio oficiala y aprendi·
za. Obispo, número 13. 2-P
Se
La lejía (Nieve del Pirineo) además de
su calidad excelente. tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un lan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esla lejía puede beneficiarse
con este práctico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca-
venden varios mue· '¡lidad inmejorable. .J..-
bies por eam- I L ""." d I P" "bio de destino.•Carmen 3». eJla leve • Irlneo
1;::====::...T~as'paso del taller de he-
rrena y cerra·
jeda de Pedro Tello, con lodas las herra-
mientas y maleriales Facilidlldes de pa-
go. Con buenas referencias. Para tratar,
dirigirse a su dueao, calle de la Luna,
número 4.=-Jaca
c..;vJ&,......... s CU'l:R ..JlI:t'" ....ES
A la vigtl, abonando............................................. 2 Y 112 por 100
A ocho dCaa vigla, abonando...... .................• 3 por lOO
aOCICOAD ANONIMA ....UNO... O ... EN 1.c.
e .............. 10113: ""'''URnos
Admite imposicione!! desde UNA PESETA en adelante. abonando el 4 por 100 de interés anual,
pudiendo abrirse las libretas a nombre dp. uno o varios !irulares indislintamente, aunque eean menore!!
de edad y ello no representa para los imponentes ninglin ¡;I;blO.
Los reinle¡¡r;rol se hacen en el acto de solicitarlo, por cantidades parciales o totales.
Para acumular los intereses al capilal, no es necesario que el titular o titulares, presenien al Banco
su libreta, pues sin é~le requisito, se hace la acumulación de inlerés al capital.
Funciona diarIamente en las horas de Oficina.
EFECTUAMOS PR~STAMOS A LABRADORES E INDUSTRIALES EN INMEJORABLES
CONDICIONES _ _
EN GENERAL TODA CLASE DE OPERACIONES DE BANCA ..
:l YJ el YJ 1\3 ~ 1. E! ~ JJ Al Q A.: QAl!.l.,fi¡ MJn'@!:l. !tYME!t@¡ ta
Se vende la primera casa del lado derecha
del paseo de O. Alfonso XIII, próxima a
la carretera de Zaragoza-Francia.
Informarán en el pr~ncipal derecha de la
misma.
¡J-l\@Ii'E¡a@¡RE;li DE MUal QA
Pilar Rodriguez e Hipólilo Rodríguez.
concertislas y profesores de piano, se en
cargan de lecciones de solfeo. piano y
armonfa. Avisos en esta Administración.
CA PirAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5O,{)(X),OOO PE$ETAS
DESEMBOLSADO '............. .•.•........... 39.874,()(l() "
RESER VAS.. . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . . .. . ... ... . . .. .. ... . . . . . . ... . . .. 34.731.403
NAS DI! 300 SUWRSALES eN ESPARA y MARRuecos
C=~O~T~IZ~A~C~IO=N~M7AX=I~M~A~D~Eo~SUSACCIONES EN BOLSA DE MADI<!ID: 497 010
<iuarniclonerf. y tapice-
rfa de Autom6viles
Habi('ndo regresado de varias ciudades
de Espaaa donde se ha perfeccionado en
su oficio, y después de hacerse cargo de
la guarnicionerla de su Uo DON PRAN·
CISCO ARA
Joaqufn Ara Pétriz;
se ofrece al público para loda clase de
trabajos de guarnicionerfa y rapicerla de
coches en su establecimiento
lV1ayor,9
